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提 要 对 外 汉 语 教 学 ( T e a c h i ng  C h i ne s e  a s  a  F or e i g n  L a n g u a g e ) 在 语 言 教 学 中 占

有 越 来 越 重 要 的 地 位 , 本 文 通 过 讨 论 语 言 与 文 化 的 关 系 , 从理论上探讨对 外 汉语教学





在最近的 一次 HS K 考 试 中 , 有 这样 一道 选择 题: “ 这 个 歌 星 最 近 在 国 内 很 __ 。 "选择
A、 黑 B 、 白 C 、 红 D 、 黄 。 有 许 多 学 生在 答卷 上选 B “ 白 ” , 而准 确 答 案 应 该 是C “ 红 ” 。 在 汉





“ 开 门 红 ” 、 "满 堂 红” 等 等 。 而 “ 白 色 ” 正 好 与 “ 红 色 ” 相 反 , 它 往 往 与 “ 不 吉 利 ” 、 “ 丧 事 ”

和
“ 反 动 ” 联 系 起 来 , 比 如 汉 语 里 有 “ 白 匪 ” 、 “ 白 旗 ” 和 “ 办 白 事 ” 等 等 。 但 wh ite ( 白 色 ) 在 英
语中 具有 “ 纯 洁 ” 、 “ 善 良 ” 等 含 义 。 如 : d a y s  ma r k e d  wit h  a  wh it e  stone ( 幸 福 的 日 子) 。 He  is

a  wh it e  man可 以 理解 成 “ 他 为 人 纯 朴 。 ” 由 于 中 西 文 化 的 差 异 , 在 上述这道HS K 考题中 ,

许 多 西方 的 学生选择了  B ( 白 )。

由 于 各国 文化 的 不同 , 第 二语言 学 习 者 , 如 果 不了 解 目 的 语的 文 化 背 景 , 他 们 在 学 习

和 使 用目 的 语的 过 程中 , 对 于同 一个词 或 同 一句 话所 表达的 意 义 可 能 会有 不同 的 理解 , 难

免 会 产生 这 样 那 样 的 误 会 , 上面的 例 子 说 明 了 跨 文化 交 际能 力 的 培 养 在 第 二语言 的 教 学

中 具 有 十 分 重 要的 作 用 。
二、 从语言 与 文 化 的 关 系 看 跨 文化 交 际能 力 的 重要性

在 讨 论“ 第 二 语 言 教 学 ” 中 文 化 的 传 授 的 时 候 , 首 先 必 须 明 确 的 是 : 语 言 是 什 么 ? 文 化
是什 么 ? 什 么 是第 二语言 学 习 ? 其 次 , 我 们 必须 明 确 语言 与 文 化 的 关 系 , 这 两者 关 系 弄 淸

楚 了 , 才 能 了 解 文 化 传 授 在 第 二语言 学 习 中 的 作 用。 语言 是 人们 思维 和 交 流 的 工具 , 它 是
语音 、语素 、 单 词、 词 组、 句 子 和 篇 章 等 构 成 的 符 号 系 统 。 文 化 是指 特 定 社 会 中 人们 所拥 有

的 信 仰 、 思维 方 式 、 风俗 习 惯 、 行 为 方 式 、 社会 习 惯 等 的 总 和 。 所谓 “ 第 二 语 言 学 习 ” , 是 指

已 经掌 握 了 自 己 的 母语 的 成 年 人去 学 习 另 一种 语 言 。 第 二语言 学 习 研究作 为 一门 独 立的

学 科 开始 于6 0 年 代 末 , 其 目 的 主 要 研究 学 习 者 如 何获 得第 二语 言 以 及说明 为 什 么 学 习 者

能 获 得 第 二语言 。 对外 汉 语 教 学 是我 国 第 二语言 教 学 的 重 要部 分 , 它 是指 汉语教 师 对 外

国 学 生的 汉语教学 活 动 。

关 于 语 言 与 文 化 的 关 系 , 长 期 以 来 许 多 著 名 学 者 已 发 表 过 不 少 意 见并提 出 过 各 自 的

文 化 观。 但 几乎 所 有 讨 论语 言 与 文 化 关 系 的 学 者 都 认为 语 言 和 文 化 密 切 关 联 , 两者 可以

说 是 相辅 相 成 的 。 一方 面 , 文 化 的 诸 多 要素 是 由 语言 来 传 达, 从 而得 到 继 承和 发展; 另 一

方 面 , 语言 又是构 成 文化 这 一统 一体 的 各 种 要素 之一, 是文 化 不 可 分 割 的 一部 分 。 正因 为
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, 把 它 看

作 是 反 映 民 族 文 化 的
一
面 镜 子 。 邓 炎 昌 、 刘 润 淸 先 生 在 《 语 言 与 文 化 》 中 是 这 样 论 述 语 言

和 文 化 的 关 系 的 :

“ 语 言 是 文 化 的 一 部 分 , 并 对 文 化 起 着 重 要 作 用 。 有 些 社会学 家 认为 , 语言 是文
化的 基 石… … 没 有 语 言 就 没 有 文 化 ; 从 另 外 一 个 方 面 看 , 语言 又受 文化的 影 响 , 反映
文化。 可以说, 语言 反映一个 民 族的 特 征, 它 不仅包 含着 该民 族的 历 史 和 文化背 景 ,

而且蕴 藏 着 该 民 族对 人生 的 看 法、 生 活方 式 和 思维 方 式 。 ” ①
从这 一意 义 上来 说 ,尽 管 语言 之 间 的 差 异 是 第 二语 言 学 习 的 障 碍 , 但 是对 第 二语言 学

习 者 来 说 , 学 习 中 不 能 只 限 于 学 习 目 的 语的 语 言 本 身 , 而且还 应 掌 握 目 的 语的 文 化 信 息 和

底 蕴 , 因 为 不 了 解 第 二语 言 的 文 化 就 无法 正确 理解 和 运 用 这 种 第 二语言 。 第 二语言 的 学

习 取决 于 学 习 者 对 目 的 语 文 化 的 适应 、 接 触 和 接 受 的 程度 , 正是基 于 两者 之间 有 着 上述 这

种 关系 , 因 此, 人 们 学 习 第 二语 言 和 第 二文 化 时 , 就 必须 同 步 并 进 。 这 一点 对于 我 们 在 教

外 国 学 生 学 习 汉 语时 非 常 重要 。 我 们 在 对 外 汉语 教 学 中 发 现 : 学 习 汉 语 的 外 国 学 生 在 使

用 颜 色 词 , 联 想 词 语 、 称 谓 词 、 委 婉 语 , 成 语、 典 故 等 文 化 词 语时 , 常 常 会 出 现语用 失 误 。

比 如 : 以 上述 H S K 考试中 汉语“ 红 ” 字 为 例 :
红榜  h o n o r  r o l l	红人 a  f a vo r i t e  wi t h  s o me b o d y  i n  p o we r
红得 发 紫  e xt r e me l y  p o p ul a r	红火  p r o s p e r o u s
红利  e xt r a  d ivi d e nd 红茶  b l a c k  t e a
上述汉语中 的 “ 红 ” 没 有 英 语 中 “ red ” 的 意 思 。 汉语 教 师 不能 把 汉语 “ 红 人 ” 给 西 方 学

生 解 释 成
“
r e d  m a n
”
, 把
“ 红 榜 ” 解 释 成 “ r e d  r ol l ” , 否 则 , 西 方 的 学 生 会 感 到 莫 名 其 妙 。 从 物
理的 光 学 上看 , 颜 色 的 划 分有 一定 的 标 准 , 但 各 国 语 言 受 民 族 历史 文 化 的 影 响 , 人们 对颜

色 含 义的 理解 是 不同 的 。 这 不仅 在 于 使 用 不 同 语言 的 人对 颜 色 的 切 分 不 同 , 还 在 于颜 色

词 有 其 特 殊 的 联 想 意 义 , 它 能 引 起人 们 特 殊 的 联 想 , 产 生 特 别 的 社 会 文 化 意 义 。 汉 语的 颜

色 词作 为 汉 民 族 文 化 的 一个 侧 面 反 映 , 为 我 们 展示 了 中 华 民 族 所 特 有 的 思维 方 式 、 价 值 观

念 、 心理特 点 及 传 统 习 惯 。 因 而汉语 的 “ 红 ” 不 能 简 单 地 等 同 于 英 语 的 R e d 。
再比 如 , “ 牛 ” 在 中 国 被 视 为 勤 劳 的 象 征 , 因 为 中 国 是 个 农 业大 国 , 牛 是中 国 农 民 祖 祖

辈 辈 用 来 谋 生 的 工具 , 所 以 汉 语中 有 “ 老 黄 牛 ” 、 “ 孺 子 牛 ” 、 “ 牛 劲 ” 、 “ 吹 牛 ” 等 词 语 , 而在 西

方 , 农 民 是 用 马 来 耕 田 的 , 所以 用 许 多 同 马 有 关 的 词 语 来 表 达 勤 劳 。 如 :Wo r k  l ik e  a  h o rs e

象 老 黄 牛
一样 工作 ta lk  h o r se 吹 牛 a s  s tr o n g  a s  a  h o r s e 体 壮 如 牛 。 “ 虎 ” 在 中 国 是 为 百 兽 之

王 , 而西 方 国 家 的 百兽 之王是 “ 狮 子 ” , 几 年 前 Wa l t  D i s ne y 拍 摄 的 《狮子王》是个很典 型 的





解 释 成 英 语 是
a  l i o n  i n  t h e  w a y 而 不 是 a  t i g e r  i n  t h e  w a y 。

因 为 在 中 国 文 化 中 , 人 们 对 老 虎 有 很 深 的 印 象 , 而对 狮 子没 有 多 大 的 联 想 , 但 西 方 人则 相
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 又比 如 , 中 国 人 祖 祖 辈 辈 都 愿 意 住 在 一个 地方 , 所 谓 “ 故 土 难 离 ” , 所 以 亲 戚 关 系 比 较

复 杂 , 七 大 姑 , 八大 姨 , 堂 亲 表 戚 , 仅 “ 孙 ” 一 级 就 分 成 孙 、 曾 孙 、 玄 孙 、 来 孙 等 , 赵 元 任 先 生 在

他 的 《 中 国 人 的 各 种 称 谓 》
一文 中 罗 列 了  1 1 4 种 对 于 亲  的 称 谓 ,而 西 方 国 家 的 亲 戚 关 系

就 简 单 得 多 ,学 习 汉 语的 西 方 学 生 对 汉语称呼往 往 束 手无策 , 他 们 很 难 理清 《红楼 梦 》 里 的

亲 戚 关系 。
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, 成 语、 典 故 、 俗 语 等 非 常 富 有 文 化 联 想 意 义 , 在 跨 文 化交 际 中 很容 易 造 成 语用 失
误。 比 如 , “ 冰 ” 和 “ 玉 ” 的 概 念 对 汉 民 族 和 其 他 民 族 来 说 是 共 同 的 , 但 “ 冰 ” 和 “ 玉 ” 所 引 起 的

想 象 和 联 想 却 各 有 其 民 族 特 点 。 唐 代 诗 人王昌 龄“ 洛 阳 亲 友 来 相 送 , 一 片 冰 心 在 玉 壶 ”

( 《 芙 蓉 楼 送辛 渐 》 ) , 著 名 英 国 汉 学 家 翟理斯 ( He r b e r t  A  G i l e s ) 把“ 一 片 冰 心 在 玉 壶 " 翻 译 成

"
a n i c y  h e a r t  i n  va s e  o f  j a d e
”
(
一 颗 冰 冷 的 心 在 玉 石 的 瓶 子 里 ) , 这 样 原 来 富 于 意 境 和 情 韵

的 诗 句 就 变 得索 然 无味 了 , 其 所 以 如 此, 就 因 为 英 语的 “ i c y ' ' 和 “ j a d e ” 没 有 " 冰 清 玉 洁 " 这

样 的 文 化 联 想 意 义 。 学 习 第 二语言 不 能 脱 离 目 的 语所负 载 的 历史 文 化 , 这 一观点 巳 越 来

越 受 到 语 言 教 学 界的 普 遍重 视 , 尤 其 是学 习 像 汉语这 样 具有 深 厚的 文化 积 淀 和 博 大 的 文
化内 涵 的 语言 更 是如 此 。 因 此 , 了 解 隐 藏 在 语言 系 统 里的 文 化 因 素 , 对 提 髙 外 国 学 生 的 汉
语交 际 能 力 无疑 具有 十 分 重 要 的 作 用 。

三 、 对 外 汉语教学 中 要*视 中 国 文化 的 教 学

长 期 以 来 在 第 二语 言 的 教 学 中 , 教 师 们 往 往 对文 化 因 素 重 视不 够 , 传 统 的 对 外 汉语教
学只 是 培 养 学 生 的 纯语 言 能 力 , 课 堂 教 学 较 注 重 语言 三要 素 ( 语音 、 词 汇 和 语法 ) 知 识的 讲
解和 传 授 。 人们 有 一种 误解 ,认为 给 外国 人教汉语, 只 要教 他 们 语音 词汇、 再 加 上 语 法 就

行 了 , 认 为 这 样 学 生 们 就 能 熟 练 地 运 用 汉 语 来 交 流 思 想 、 表 达情感 。 其 实 ,语音 、 语法 只 不
过是 第 二语言 习 得的 一个 部 分 而不是 整体 , 跨 文 化 交 际 教 学 也是 第 二语言 学 习 过 程中 必
不可少 的 因 素 , 习 得 第 二语言 的 过 程同 时 也应 该 是 习 得 第 二语 言 文 化 的 过 程 。

不 可 否 认 , “ 听 、 说、 读 、 写 ” 能 力 是 对 外 汉 语 教 学 的 目 标 性 任 务 , 它 们 相 辅相 成、 共同 促
进, 听 和 读 的 能 力 是说 和 写 能 力 的 基础 , 说 和 写能 力 又可 促 进 听 读 能 力 的 提高 , 四 者 是 一
个有机的 整体。 而对外 汉语教 学 的 根 本性目 标应该是让学 生掌握 隐 藏 在 “ 听 说 读 写 ” 能 力

里 的 中 国 文 化 和 语 言 交 际 能 力 , 成 功 的 对外 汉语教 学 法必须 使 学生 具备 语言 的 社 会运用
规则 的 知 识, 因 为 语言 是文 化的 一种 表 现形 式 , 不了 解 中 国 文 化 , 要 学 好 汉语是 不可 能 的 。
反过 来 说 , 越 让学 生 了 解 中 国 的 历 史 、 文化 、 风俗 习 惯 、 生 活 方 式 , 他 们 就 越 能 正确 地理解

和 准 确 使 用 汉 语 , 提 高 汉语的 交 际 能 力 。 关 于第 二语言 教 学 活 动 中 的 文 化 因 素 , 在 国 外 的
语言 教 学 界 早已 引 起 重 视, 但 语 言 学 家 真 正意 识到 文 化 在 外 语 教 学 中 的 重 要性并 开始 进
行系 统 研究 是 在 6 0 年 代 , 随 着 社 会 语 言 学 和 教 学 法研究 的 显 著 发 展, 语 言 研究 和 文 化 研
究就 结 合 起 来 并 应用 到 第 二语 言 教 学 的 实 际 。

我 国 的 对外 汉语教 学 亊 业基 本 上是从 新 中 国 成 立时 起 步 的 , 纵 观2 0 世纪 8 0 年 代 以

前 的 对 外 汉语教 学 历 史 , 由 于种 种 原因 , 对 外 汉语 的 文 化 教 学 一直 没 有 引 起足 够 的 重 视 ,
甚至可以 说 有 所偏 废 。 8 0 年 代 以 后, 中 国 的 语言 学 家 及时 吸 取教 训 , 借 鉴西方 语言 教 学

中 语言 与 文 化 并 重的 经验, 在对外 汉语教学 中 越来越 重视跨 文化 交 际 的 教学。 语言 与 文
化的 关 系 ,汉语 教 学 与 中 国 文 化 教 学 的 关 系 日 趋 成 为 我 国 对 外 汉语教 学 的 热 门 话题。

实 践 告 诉 我 们 , 语 言 与 文 化 的 关系 、 第 二语言 教 学 和 第 二文 化 教 学 的 关 系 是 两对密 不
可分 的 关 系 , 对 外 汉语 教 学 离 不 开 汉语 文 化 的 教 学 , 两者 若 分 了 家 , 对 外 汉语教 学 只 剩 了

一个空 壳 。 冯 志 伟 先 生 在 他 的 《应 用 语 言 学 综 论》 中 指 出 :

“
对 外 汉 语 教 学 作 为 一 种 第 二 语 言 教 学 和 外 语 教 学 , 在 整 个 教 学 过 程中 , 不 但 要遵 循
语言 规律 , 而且要 遵循“ 文 化 差 异 ” 规 律 和 语 言 学 习 规 律 。 因 此, 在 对外 汉语教 学 中 , 应该
进行 语 言 理论的 研究 、 比 较 文 化 理 论 的 研 究 和 语 言 学 习 理 论 的 研 究 。 ”  ?
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、 词 汇 、 语 法 只 是提 供 了 使 用 汉 语 的 客 体 信 息 , 如 果 离 开 了 为 汉语提供 的

中 国 文 化 背 景 , 汉语 的 内 在 信 息 就 难 于 生 成 , 即 使 能 使 用 规 范 的 汉 语, 也会 出 现许 多 不符

合 中 国 文 化 方 面 的 笑 话, 产 生 交 际 上的 误 解 。

四 、 对 外 汉 语教 学 中 中 国 文 化 教 学 的 方 法 和 途 径
对外 汉 语教 学 的 最终 目 的 是使 外 国 学 生 掌 握 汉语 并 能 运用 汉 语进 行交 际 。 通过 对语

言 与 文化关系 的 讨论, 我 们 认为 在 对外 汉语教 学 中 除 了 教 学 生懂 得汉语的 语言 结 构 知 识

外 , 我 们 还应 该 教 他 们 汉语中 的 中 国 文 化 因 索 和 汉 语 的 语 用 文 化 因 素 。 文 化 教 学 的 途 径

很 多 , 常 见的 有 以 下 几种 方 法 。

( 1 ) 词 汇解 释法 。 语言 中 的 词 汇 从某 种 意 义 上说 是 一种 文 化 符 号 , 从 文 化 角 度 上看 ,

一
个 词在 不同 的 文 化 环境 中 往 往 有 着 不 同 的 含 义 , 我 们 在 汉语 词 汇教 学 中 如 果不注 意 对

文 化 词汇 的 解 释 , 外 国 学 生 在 实 际 使 用 中 , 往往 会 犯交 际 文 化 的 错 误。 比 如 教 师 在 教 学 时













等 词 的 联 想 意 义 在 汉 英 两 种 语 言 中 反 差 较 大 , 在 教 学 中 如 能

适 当 地加 以 解 释 , 这 样 能 加 深 学 生 对词 义 的 理解 , 对学 生掌 握 正确 得体 的 交际 能 力 是大 有

裨 益 的 。 我 们 还应 注 意 文 化 空 缺 的 词汇, 每 种 语言 中 都 有 丰 富 的 词汇来 表 达使用 这种 语







闹 元 宵 ” 、 “ 希 望 工 程 ” 、 “ 形 象 工 程 ” 等 等 。

( 2 )对比 分 析 法 。 比 较 是 人们 认识客 观事 物 的 一种 重要 方 法 , 在 语 言 教 学 中 , 比 较 法

是 指 两种 或 两种 以 上语言 进 行 比 较 , 揭 示 其 中 语 言 与 文 化的 相 似 与 不 同 。 在 对外 汉语教

学 中 , 对比 分 析 可以 帮 助 学 生 正确 理解 和 掌 握 跨 文 化 交际 的 差异 。 因 为 同 一客 观事 物 在
不同 的 文 化 里包 涵 不同 的 价 值 , 引 起不同 的 联想 , 具有 不同 的 内 涵 , 只 有 通过比 较分析 , 才

能 帮 助 学 生了 解 语 言 的 真 正内 涵 。 比 如 : “ 个 人 主 义 ” 、 “ 利 己 主 义 ” ( Ind ivid u a l ism) 在汉语

中 是 贬义 的 , 因 为 中 国 人崇 尚 “ 修 身 、 齐 家 、 治 国 、 平 天 下 ” 和 “ 先 天 下 之 忧 而 忧 , 后 天 下 之 乐

而 乐 ” ;而I nd i vi d u a l is m对西 方 人来讲并 无艇义 之意 。 因 为 Ind ivid u a lism是西 方 人所信奉





。 因 此对外 汉语 教 师 要 具 有 双重 文 化 的 理解 能 力 , 在 教 学 过 程 中 , 教 师 对 词 语进行 适

当 的 比 较 和 解 释 , 以 便 帮 助 学 生 了 解 两种 文 化 现象 的 相 同 点 和 不 同 点 。

( 3 ) 情 景 实 践 法 。 情 景 实 践法 是 指 学 生 在 课堂 内 外 通过汉语 的 具体 语言 实 践, 如 听 、

说 、 读 、 写 等 来 了 解 汉 语的 文 化 知 识。 在 课堂 教 学 中 , 教 师 可 以 通过教 材 内 容 涉 及的 背 景

知 识帮 助 学 生 了 解 中 国 文 化 。 尽可能 设置一些情 景 , 让 学 生 在 模 拟 的 交际 场 合 学 习 如 何

与 中 国 人交 往。 比 如 : 在 低 年 级汉语 口 语 课是 学 习 、 了 解 和 适 应 中 国 文 化 的 一 个 非 常 有 效

的 途 径 。 在 操 练 打 招 呼 、 寒 暄 、 祝贺 、 道 谢 、 告 别 、 表 示 同 情 或 遗 憾 、 约 会、 购 物 等 日 常 情 景
会话中 , 教 师 可 以 利 用 各 种 直 观手 段, 或 组织 模 拟 训 练 , 引 导 学 生 把 自 己 既 置 于 汉 语 语言

之 中 , 又 置于 中 国 文 化 之中 , 反 复 进 行 练 习 , 争 取 达 到 脱 口 而 出 的 程度 。 不过 课 堂 的 教 学

时 数 总 是 很 有 限 , 因 此, 我 们 要 充 分 发 挥 第 二课 堂 的 作 用 , 采 用 看 中 国 电 影 、 排 练 汉语 话

剧 、 参 加 中 国 学 生 的 各 种 活 动 、 参 观中 国 的 名 胜 古 迹 等 多 种 形 式 , 启 发 学 生 注 意 到 汉 语 与

中 国 文 化 的 关系 ,理解 文 化 因 素 在 语言 学 习 中 的 重 要 性 , 使 海 外 学 生 逐步 深 入了 解 中 国 的
历史 、 地理、 艺 术 、 风 俗 等 各 方 面的 文 化 背 景 知 识 , 懂 得 如 何 在 交 际 语 境 中 理解 和 运用 得 体
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、 符 合 汉 语 规 范 的 词 汇 和 句 子 。

( 4 ) 专 题讨论 法。 反映中 国 人的 日 常 生 活 、 待 人接 物 、 风俗 习 惯 等 方 面 的 文 化知 识由
于比 较 易 懂 ,对语 言 知 识的 要 求 较 低 , 可以 在 课 堂 中 帮 助 学 生 消 化 这些 文 化 知 识。 而 涉 及

中 国 的 政 治 、 经济 、 法 律 、 教 育 等 方 面 的 文 化 背 景 知 识, 可以 作 系 统 的 专 题性 的 介 绍 , 同 时
还可 以 让 学 生 深入社 会实 际, 对中 国 的 政 治 、 经 济 、 历史 、 法 律 进行 观察 和 考 察 , 并进 行 专

题 讨 论 。 这 种 理论和 实 际 相 结 合 的 专 题讨 论, 可 以 促 使 学 生 以 一种 比 较 科 学 的 态 度 去 尊

重 文 化 差 异, 同 时 还能 减 少他 们 在 文 化 问 题上存 在 的 偏 见 。 例 如 : 给 高 年 级的 学 生 开 设

“
中 国 概 况 ” 课 , 学 生 们 通 过 系 统 地 学 习 中 国 的 历 史 、 地 理 、 政 治 、 经济 、 法 律 、 文 学等 , 帮 助

他 们 更 深刻 地了 解 中 国 文化的 内 涵。
对外 汉语教 学 中 , 对 海 外 学 生 来 讲 , 文 化 干 扰 是 公 认的 难题之一。 自 从社会 语言 学 和
跨文 化 交 际学 产 生 以 来 , 文化 干 扰 问 题已 得 到 对外 汉语教 师 的 极大 关 注 , 只 要通过使 用正
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